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❋✄☎✆✝✞ ✹✟ ✠✡☛ ❱✡✝✄✡r✄☞✌ ☞♦ rt✞ ✝✞✍☞✌✎r✝✆✍r✞✏ ✄✐✑✒✄✍✄r ♦✆✌✍r✄☞✌ ✇✄rt
✎☞✐✞ ✎✄✒t☞✆✞rr✞ ✎✡✐✑✒✞✎s ✠✓☛ ❚t✞✎✞ ✎✡✐✑✒✞✎ t✡❤✞ ✐☞❤✞✏ ✡✍✍☞✝✏✄✌☎
r☞ rt✞ ☎✝✡✏✄✞✌r ✔✞✒✏ ✡✌✏ ✍☞✌❤✞✝☎✞✏ r☞ rt✞ ❤✡✌✄✎t✄✌☎ ✑☞✄✌r✎✕ ✍☞✝✝✞✖
✎✑☞✌✏✄✌☎ r☞ rt✞ ✎✞✞✏✎ ☞♦ ☞✆✝ ✎✗✞✒✞r☞✌s
✘✙ ❢✚✛✜✛ ✢✣✤✥✤ ♣✦✙♣✤✦✢✧✤✥★ ✩✤ ♣✦✤✥✤✪✢ ❛ ✢✩✙✫❢✙✛✬ ❛✛✢✤✦✪❛✢✧✈✤ ✢✤✮✣✫
✪✧♥✚✤ ✮✙❝♣❛✦✤✬ ✢✙ ✤①✧✥✢✧✪✯ ✩✙✦✰✥✱ ✲✧✦✥✢★ ✧✪ ❙✤✮✢✧✙✪ ✳★ ✩✤ ♣✦✙♣✙✥✤
✢✙ ✮✙❝♣✚✢✤ ❛ ✥❝✙✙✢✣ ✥✰✤✛✤✢✙✪ ❜✴ ✚✥✧✪✯ ❛ ✷✵ ✈❛✦✧❛✢✧✙✪❛✛ ✧❝♣✛✧✮✧✢
✥✚✦❢❛✮✤✱ ✘✣✤✪★ ✧✪ ❙✤✮✢✧✙✪ ✺★ ✩✤ ♣✦✤✥✤✪✢ ❛ ✪✤✩ ✥❛❝♣✛✧✪✯ ✢✤✮✣✪✧♥✚✤
✩✣✧✮✣ ✤✪✥✚✦✤✥ ✢✣❛✢ ✙✪✛✴ ✙✪✤ ✧✪✢✤✦✪❛✛ ✤✬✯✤ ✮✙✦✦✤✥♣✙✪✬✥ ✢✙ ❛ ✥✧✛✣✙✚✫
✤✢✢✤ ♣✙✧✪✢✱
✶ ❈❘❊❆✸■❖◆ ❖✻ ✸❍❊ ✼❑❊▲❊✸❖◆
❙✧❝✧✛❛✦✛✴ ✢✙ ✢✣✤ ✩✙✦✰ ✙❢ ❩✙✪✤✪✥✮✣✤✧✪ ✤✢ ❛✛✱ ❬✷✺✽ ✙✪ ✢✤①✢✚✦✧✪✯ ✙❢ ✧❝✫
♣✛✧✮✧✢ ✥✚✦❢❛✮✤✥★ ✢✣✤ ❜❛✥✧✮ ✧✬✤❛ ✙❢ ✙✚✦ ✢✤✮✣✪✧♥✚✤ ✧✥ ✢✙ ✚✥✤ ✢✣✤ ✯✦❛✬✧✤✪✢
✙❢ ❛ ✷✵ ✈❛✦✧❛✢✧✙✪❛✛ ✧❝♣✛✧✮✧✢ ✥✚✦❢❛✮✤ ❛✥ ❛ ❢✙✦✮✤ ✜✤✛✬ ✾✥✤✤ ✲✧✯✚✦✤ ✿✾❛❀❀✱
✘✣❛✪✰✥ ✢✙ ✢✣✧✥ ❢✙✦✮✤ ✜✤✛✬★ ✢✣✤ ✥✤✤✬ ♣✙✧✪✢✥ ✾✩✤ ✩✧✛✛ ✥✧❝♣✛✴ ✮❛✛✛ ✢✣✤❝
✥✤✤✬✥❀ ✙❢ ✢✣✤ ✥✰✤✛✤✢✙✪ ❛✦✤ ✮✙❝♣✚✢✤✬ ✚✥✧✪✯ ❛ ✢✩✙✫✥✢✤♣✥ ♣✦✙✮✤✥✥✱
✶❁❂ ❃❄❅❇❄❅❉ ●❏▼ P◗▼❡▼●❯❅ P▼▼❇P
✲✧✦✥✢★ ❛ ✷✵ ✈❛✦✧❛✢✧✙✪❛✛ ✧❝♣✛✧✮✧✢ ✥✚✦❢❛✮✤ ❬✷✷✽ ✧✥ ✚✥✤✬ ❛✥ ❛✪ ❛♣♣✦✙①✫
✧❝❛✢✧✙✪ ✙❢ ✢✣✤ ✥✧✛✣✙✚✤✢✢✤ ✮✚✦✈✤ ✥✰✤✢✮✣✤✬ ❜✴ ✢✣✤ ✚✥✤✦✱ ❲✥ ✮❛✪ ❜✤
✥✤✤✪ ✧✪ ✲✧✯✚✦✤ ✳★ ✢✣✤ ✧❝♣✛✧✮✧✢ ❢✚✪✮✢✧✙✪ ✣❛✥ ✥✙❝✤ ✛✙✮❛✛ ❝✧✪✧❝❛✱ ✘✣✤
✮✙✦✦✤✥♣✙✪✬✧✪✯ ♣✙✧✪✢✥ ❛✦✤ ✮❛✛✛✤✬ ✈❛✪✧✥✣✧✪✯ ♣✙✧✪✢✥ ✾♣✙✧✪✢✥ ✩✣✤✦✤ ✢✣✤
✯✦❛✬✧✤✪✢ ✙❢ ✢✣✤ ✧❝♣✛✧✮✧✢ ❢✚✪✮✢✧✙✪ ✧✥ ✪✚✛✛❀ ❛✪✬ ✢✣✤✴ ✦✤♣✦✤✥✤✪✢ ✢✣✤ ✥✤✤✬✥
✙❢ ✙✚✦ ✥✰✤✛✤✢✙✪✱
❳✪ ✙✦✬✤✦ ✢✙ ✜✪✬ ✢✣✤ ♣✙✥✧✢✧✙✪ ✙❢ ✢✣✤ ✥✤✤✬✥★ ✢✣✤ ✯✦❛✬✧✤✪✢ ✙❢ ✢✣✤ ✧❝✫
♣✛✧✮✧✢ ✥✚✦❢❛✮✤ ✧✥ ✚✥✤✬ ❛✥ ❛ ❢✙✦✮✤ ✜✤✛✬✱ ❲ ✯✦❛✬✧✤✪✢ ✬✤✥✮✤✪✢ ✧✥ ❛♣♣✛✧✤✬
✙✪ ✥✙❝✤ ✥✧✛✣✙✚✤✢✢✤ ✥❛❝♣✛✤✥ ✾✥✤✤ ✲✧✯✚✦✤ ✳✾❛❀❀ ✚✪✢✧✛ ✢✣✤✧✦ ✮✙✪✈✤✦✯✤✪✮✤
✢✙ ✢✣✤ ✈❛✪✧✥✣✧✪✯ ♣✙✧✪✢✥ ✾❛✥ ✥✣✙✩✪ ✧✪ ✲✧✯✚✦✤ ✳✾❜❀❀✱ ❳✪ ✢✣✤ ✲✧✯✚✦✤ ✳★
✢✣✤ ✥✧✛✣✙✚✤✢✢✤ ✣❛✥ ❢✙✚✦ ❜✦❛✪✮✣✤✥★ ✦✤✥✚✛✢✧✪✯ ✧✪ ✜✈✤ ✥✰✤✛✤✢✙✪ ✥✤✤✬✥✱
✘✣✧✥ ♣✦✙✈✧✬✤✥ ✚✥ ❛ ✯✙✙✬ ✦✤♣✦✤✥✤✪✢❛✢✧✙✪ ✙❢ ✢✣✤ ✥✧✛✣✙✚✤✢✢✤ ✢✙♣✙✛✙✯✴✱
✶❁❨ ❭▼❄❉❏❪❯❫❄❅❉ ❫▼❡❴●❄❯❅P ❯❵ ●❏▼ P▼▼❇P
❳✪ ✙✦✬✤✦ ✢✙ ✮✦✤❛✢✤ ✢✣✤ ❢✚✛✛ ✥✰✤✛✤✢✙✪★ ✢✣✤ ✥✤✤✬✥ ✣❛✈✤ ✢✙ ❜✤ ✮✙✪✫
✪✤✮✢✤✬✱ ✲✙✦ ✢✣✧✥ ♣✚✦♣✙✥✤★ ✩✤ ✮✙❝♣✚✢✤ ✢✣✤✧✦ ✪✤✧✯✣❜✙✦✧✪✯ ✦✤✛❛✢✧✙✪✫
✥✣✧♣✱ ✘✣❛✪✰✥ ✢✙ ✢✣✤ ✯✦❛✬✧✤✪✢ ✬✤✥✮✤✪✢★ ✤❛✮✣ ✥✤✤✬ ✮❛✪ ❜✤ ❛✥✥✙✮✧❛✢✤✬
✩✧✢✣ ✢✣✤ ✥✤✢ ✙❢ ✧✢✥ ✙✦✧✯✧✪❛✛ ✥✧✛✣✙✚✤✢✢✤ ✥❛❝♣✛✤✥ ✾✥❛❝♣✛✤✥ ✢✣❛✢ ✣❛✈✤
✮✙✪✈✤✦✯✤✬ ✢✙ ✢✣✧✥ ✥✤✤✬❀✱ ❳❢ ✢✩✙ ❛✬❞❛✮✤✪✢ ✥✧✛✣✙✚✤✢✢✤ ✥❛❝♣✛✤✥ ✬✙ ✪✙✢
✮✙✪✈✤✦✯✤ ✢✙ ✢✣✤ ✥❛❝✤ ✥✤✤✬★ ✢✣✤ ✢✩✙ ✮✙✦✦✤✥♣✙✪✬✧✪✯ ✥✤✤✬✥ ❛✦✤ ✪✤✧✯✣✫
❜✙✦✥✱ ✘✣✤ ✪✤✧✯✣❜✙✦✧✪✯ ✦✤✛❛✢✧✙✪✥ ❜✤✢✩✤✤✪ ✢✣✤ ✥✤✤✬✥ ✮✙❝♣✚✢✤✬ ✧✪
✲✧✯✚✦✤ ✺ ✮✙✦✦✤✥♣✙✪✬ ✢✙ ✢✣✤ ❢✙✚✦ ❜✦❛✪✮✣✤✥ ✙❢ ✢✣✤ ✙✦✧✯✧✪❛✛ ✮✚✦✈✤✱
✶❁❣ ❈❫▼❴●❄❯❅ ❯❵ ❅▼❥ P◗▼❡▼●❯❅ ❦❯❄❅●P
❳✪ ✙✦✬✤✦ ✢✙ ✮✦✤❛✢✤ ✢✣✤ ❢✚✛✛ ✥✰✤✛✤✢✙✪★ ✢✣✤ ✮✚✦✈✤ ✮✙✪✪✤✮✢✧✪✯ ✢✩✙ ✪✤✧✯✣✫
❜✙✦ ✥✤✤✬✥ ✣❛✥ ✢✙ ❢✙✛✛✙✩ ✢✣✤ ✛✧✪✤ ✙❢ ✛✙✮❛✛ ❝✧✪✧❝✚❝ ✙❢ ✢✣✤ ✧❝♣✛✧✮✧✢
❢✚✪✮✢✧✙✪✱ ❲✪ ❛♣♣✦✙①✧❝❛✢✧✙✪ ✙❢ ✢✣✧✥ ✮✚✦✈✤ ✩✧✛✛ ❜✤ ✮✙❝♣✚✢✤✬ ❜✴
✭ ✁ ✭✂✁
❋✄☎✆✝✞ ❧✟ ✠✡☛ ♠✡rt✞✝✄✌☎ ✓✞t✡❤✄☞✝ ☞♦ rt✞ ✎✄✒t☞✆✞rr✞ ✎✡✐✑✒✞✎✟ rt✞✄✝
✍☞✒☞✝ ✄✎ rt✞ ✎✡✐✞ rt✡r rt✞✄✝ ✍☞✝✝✞✎✑☞✌✏✄✌☎ ✎✞✞✏s ✠✓☛ q✞✄☎t✓☞✝✄✌☎
✝✞✒✡r✄☞✌✎ ✓✞r✇✞✞✌ rt✞ ✎✞✞✏✎s
❛ ✚✪✧❢✙✦❝ ✥❛❝♣✛✧✪✯ ✧✪✫❜✤✢✩✤✤✪ ✢✩✙ ✮✙✪✪✤✮✢✤✬ ✥✤✤✬✥✱ ✘✣✤ ✬✧✥✫
✢❛✪✮✤ ❜✤✢✩✤✤✪ ✢✩✙ ✮✙✪✥✤✮✚✢✧✈✤ ✥✰✤✛✤✢✙✪ ♣✙✧✪✢✥ ✧✥ ✤✈❛✛✚❛✢✤✬ ✢✙ ❜✤
✉ ② ③④⑤ ⑥③⑦⑧★ ✩✣✤✦✤ ④⑤ ⑥ ✧✥ ✢✣✤ ✈✤✮✢✙✦ ❜✤✢✩✤✤✪ ✢✣✤ ✢✩✙ ✪✤✧✯✣❜✙✦✧✪✯
✥✤✤✬✥ ⑨ ❛✪✬ ⑩ ❛✪✬ ⑧ ✢✣✤ ✬✤✥✧✦✤✬ ✪✚❝❜✤✦ ✙❢ ♣✙✧✪✢✥✱
✲✙✦ ❛ ❢❛✥✢✤✦ ✮✦✤❛✢✧✙✪ ✙❢ ✢✣✤✥✤ ✥✰✤✛✤✢✙✪ ♣✙✧✪✢✥★ ✢✣✤ ♣✦✙✮✤✥✥ ✧✥ ✙✪✛✴
❜❛✥✤✬ ✙✪ ✢✣✤ ✤✈❛✛✚❛✢✧✙✪ ✙❢ ✢✣✤ ✧❝♣✛✧✮✧✢ ❢✚✪✮✢✧✙✪★ ❛✪✬ ✢✣✤ ✥✤❛✦✮✣ ✙❢
❛ ✛✙✮❛✛ ❝✧✪✧❝✚❝✱ ❳✪ ✙✦✬✤✦ ✢✙ ✜✪✬ ✢✣✧✥ ❝✧✪✧❝✚❝★ ❛ ✥✤✢ ✙❢ ✥❛❝♣✛✤
♣✙✧✪✢✥ ✙✪ ❛ ✮✧✦✮✚✛❛✦ ✥✤✮✢✧✙✪ ❛✦✤ ✮✙❝♣✚✢✤✬ ✧✪ ✢✣✤ ✬✧✦✤✮✢✧✙✪ ✙❢ ✢✣✤ ✪✤①✢
✥✤✤✬★ ✩✧✢✣ ✉ ❛✥ ✦❛✬✧✚✥ ❛✪✬ ✢✣✤ ✮✚✦✦✤✪✢ ✥✤✤✬ ❛✥ ✧✢✥ ✮✤✪✢✤✦ ✾✲✧✯✚✦✤ ❶✾❛❀❀✱
❷✪ ✢✣✤ ✮✧✦✮✚✛❛✦ ✥✤✮✢✧✙✪★ ✢✣✤ ♣✙✥✧✢✧✙✪ ✩✧✢✣ ✢✣✤ ❝✧✪✧❝❛✛ ✈❛✛✚✤ ✙❢ ✢✣✤
✧❝♣✛✧✮✧✢ ❢✚✪✮✢✧✙✪ ✧✥ ❛✬✬✤✬ ❛✥ ❛ ✪✤✩ ♣✙✧✪✢✱ ✘✣✧✥ ♣✦✙✮✤✥✥ ✧✥ ✦✤♣✤❛✢✤✬
✙✪ ✢✣✤ ✪✤✩✛✴ ❛✬✬✤✬ ♣✙✧✪✢ ✾✲✧✯✚✦✤ ❶✾❜❀❀ ✚✪✢✧✛ ✢✣✤ ✬✧✥✢❛✪✮✤ ❜✤✢✩✤✤✪
✢✣✤ ✪✤✩✛✴ ✧✪✥✤✦✢✤✬ ♣✙✧✪✢ ❛✪✬ ✢✣✤ ✥✤✮✙✪✬ ✥✤✤✬ ✧✥ ✛✙✩✤✦ ✢✣❛✪ ✢✣✤ ✦✤✫
♥✚✧✦✤✬ ✬✧✥✢❛✪✮✤✱ ✘✣✧✥ ✥❛❝♣✛✧✪✯ ✧✥ ✦✤♣✤❛✢✤✬ ❢✙✦ ❛✛✛ ✢✣✤ ✪✤✧✯✣❜✙✦✧✪✯
✦✤✛❛✢✧✙✪✥ ✙❢ ✢✣✤ ✥✤✤✬✥✱ ❙✧✪✮✤ ✢✣✤ ✦✤✥✚✛✢✧✪✯ ♣✙✧✪✢✥ ❢✙✛✛✙✩ ✢✣✤ ✛✙✮❛✛
❝✧✪✧❝✚❝ ✙❢ ✢✣✤ ✧❝♣✛✧✮✧✢ ❢✚✪✮✢✧✙✪★ ✢✣✤ ✥✰✤✛✤✢✙✪ ✧✪✣✤✦✧✢✥ ✧✢✥ ✥❝✙✙✢✣✫
✪✤✥✥ ❢✦✙❝ ✢✣✤ ✧❝♣✛✧✮✧✢ ❢✚✪✮✢✧✙✪ ✾❛✥ ✥✣✙✩✪ ✧✪ ✲✧✯✚✦✤ ❸❶❀✱
❹ ❺◆✻❊❘❘■◆❻ ✸❍❊ ❼❖▲❽❾❊ ❖✻ ✸❍❊ ❖❿➀❊➁✸
➂✙✩ ✢✣❛✢ ❛ ✥❝✙✙✢✣ ✥✰✤✛✤✢✙✪ ✣❛✥ ❜✤✤✪ ✤①✢✦❛✮✢✤✬ ❢✦✙❝ ✢✣✤ ✥✧✛✣✙✚✤✢✢✤
✮✚✦✈✤★ ✢✣✤ ✪✤①✢ ✥✢✤♣ ✙❢ ✢✣✤ ♣✦✙✮✤✥✥ ✧✥ ✢✙ ✧✪❢✤✦ ✢✣✤ ✈✙✛✚❝✤ ✙❢ ✢✣✤
✙❜❞✤✮✢✱ ✲✙✦ ❛ ✜✪❛✛ ✣✧✯✣✤✦ ♥✚❛✛✧✢✴ ❝✤✥✣★ ✙✚✦ ✥✴✥✢✤❝ ✧✪✢✦✙✬✚✮✤✥ ❛
✪✤✩ ✮✦✤❛✢✧✙✪ ❛✪✬ ✥❛❝♣✛✧✪✯ ✙❢ ✧✪✢✤✦✪❛✛ ✤✬✯✤✥✱
❹❁❂ ➃▼❡❴●❄❯❅P ❪▼●❥▼▼❅ P❄❡❏❯➄▼●●▼ P❴➅❦❡▼P ❴❅❇ P◗▼❡▼●❯❅ ❦❯❄❅●P
✘✣✤ ✥✰✤✛✤✢✙✪ ✥✤✤✬✥ ✾✥✤✤ ❙✤✮✢✧✙✪ ✳❀ ❛✦✤ ✮✙❝♣✚✢✤✬ ❢✦✙❝ ❛ ✥✤✢ ✙❢ ✥✧✛✫
✣✙✚✤✢✢✤ ✥❛❝♣✛✤✥✱ ✘✣✤✥✤ ✥❛❝♣✛✤✥ ❛✦✤ ✧✪ ❢❛✮✢ ❛ ✥❝❛✛✛ ✥✚❜✥✤✢ ✙❢ ✢✣✤
✭ ✁ ✭✂✁
❋✄☎✆✝✞ ➆✟ ➇✝✞✡r✄☞✌ ☞♦ ✌✞✇ ✎✗✞✒✞r☞✌ ✑☞✄✌r✎s ❚t✞ ✒☞✍✡✒ ✐✄✌✄✐✆✐ ☞♦
rt✞ ✄✐✑✒✄✍✄r ♦✆✌✍r✄☞✌ ✄✎ rt✞ ☎✝✞✞✌ ✏☞rr✞✏ ✒✄✌✞➈ ☎✝✞✞✌ ✑☞✄✌r✎ ✡✝✞ rt✞
✡✏✏✞✏ ✎✗✞✒✞r☞✌ ✑☞✄✌r✎ ✇t✄✒✞ ❤✄☞✒✞r ✑☞✄✌r✎ ✡✝✞ rt✞ ✌☞✌✖✒☞✍✡✒ ✐✄✌✄✐✆✐✎
☞♦ rt✞ ✄✐✑✒✄✍✄r ♦✆✌✍r✄☞✌ ✞❤✡✒✆✡r✄☞✌s ✠✡☛ ➉r✡✝r✄✌☎ ♦✝☞✐ rt✞ ✔✝✎r ✎✞✞✏✕
✡ ✌✞✇ ✎✗✞✒✞r☞✌ ✑☞✄✌r ✄✎ ✡✏✏✞✏ ✠✍☞✝✝✞✎✑☞✌✏✄✌☎ r☞ ✡ ✒☞✍✡✒ ✐✄✌✄✐✆✐☛s
✠✓☛ ❚t✞ ✌✞✇ ✑☞✄✌r ✓✞✍☞✐✞✎ rt✞ ✌✞✇ ✎r✡✝r✄✌☎ ✑☞✄✌rs
✭ ✁ ✭✂✁
❋✄☎✆✝✞ ✼✟ ✠✡☛ ❈☞✌✌✞✍✎✄✌☎ ✝✞r✡✎✄☞✌✏ ❜✞✎✇✞✞✌ ✏s✞r✞✎☞✌ ♣☞✄✌✎✏ ✡✌❛ ✏✄r✑
❤☞✆✞✎✎✞ ✏✡✒♣r✞✏✓ ✠❜☛ ❉✞✎✞✝✒✄✌✡✎✄☞✌ ☞♦ ✎❤✞ ❙✑✏✞✎ ☞♦ ✡ ☎✄❣✞✌ ✏s✞r✞✎☞✌
♣☞✄✌✎✓
❝✔✕✖✗✘✙✘ ✚✛✕✖✗✜✢✣ ✔✤ ✙t✘ ✖✥✔✦✗✘ ❝✧✥★✘❡ ✚✜✢❝✘ ✤✔✥ ✦✢✩✜✢✣ ✙t✘ ★✛✢✪
✜✚t✜✢✣ ✖✔✜✢✙✚❡ ✔✢✗✫ ✛ ❝✔✛✥✚✘ ✛✖✖✥✔✬✜✕✛✙✜✔✢ ✔✤ ✙t✘ ❝✧✥★✘ ✜✚ ✥✘✮✧✜✥✘✩
✯✜✢ ✙t✘✔✥✫❡ ✛ ✕✜✢✜✕✧✕ ✔✤ ✔✢✘ ✚✜✗t✔✧✘✙✙✘ ✚✛✕✖✗✘ ✖✘✥ ✚✘✘✩✰✱ ❖✢ ✙t✘
❝✔✢✙✥✛✥✫❡ ✙t✘ ❝✥✘✛✙✜✔✢ ✔✤ ✙t✘ ✜✢✙✘✥✢✛✗ ✘✩✣✘✚ ✜✚ ✤✛❝✜✗✜✙✛✙✘✩ ✜✤ ✙t✘✥✘ ✛✥✘
✕✔✥✘ ✚✜✗t✔✧✘✙✙✘ ✚✛✕✖✗✘✚ ✙t✛✢ ✚✲✘✗✘✙✔✢ ✖✔✜✢✙✚✱ ✳✜✚❝✛✥✩✜✢✣ ✧✚✘✗✘✚✚
✚✛✕✖✗✘✚ ✜✚ ✘✛✚✜✘✥ ✙t✛✢ ✛✩✩✜✢✣ ✢✘✴ ✖✔✜✢✙✚ ✜✢ ✧✢✩✘✥✪✚✛✕✖✗✘✩ ✥✘✣✜✔✢
✔✤ ✙t✘ ✚✜✗t✔✧✘✙✙✘ ❝✧✥★✘✱ ✵✔✥ ✙t✘ ✤✔✗✗✔✴✜✢✣ ✛✗✣✔✥✜✙t✕❡ ✙t✘ ✴t✔✗✘ ✚✘✙
✔✤ ✚✜✗t✔✧✘✙✙✘ ✚✛✕✖✗✘✚ ✜✚ ✧✚✘✩✱
❚t✘ ✦✥✚✙ ✚✙✘✖ ✔✤ ✙t✘ ✖✥✔❝✘✚✚ ✜✚ ✙✔ ✣✛✙t✘✥❡ ✤✔✥ ✘✛❝t ✚✲✘✗✘✙✔✢ ✖✔✜✢✙❡
✙t✘ ❝✗✔✚✘✚✙ ✚✜✗t✔✧✘✙✙✘ ✚✛✕✖✗✘✚✱ ❇✛✚✘✩ ✔✢ ✙t✘✚✘ ❝✔✢✢✘❝✙✜✢✣ ✚✘✙✚❡ ✙t✘
✦✢✛✗ ✜✢✙✘✥✢✛✗ ✘✩✣✘✚ ✛✥✘ ❝✔✕✖✧✙✘✩ ✶✛✚✘✩ ✔✢ ✙t✘ ✤✔✗✗✔✴✜✢✣ ✙t✥✘✘ ✖✥✔✖✪
✘✥✙✜✘✚✷
✸ ❚t✘✥✘ ✜✚ ✔✢✘ ✜✢✙✘✥✢✛✗ ✘✩✣✘ ✛✙ ✕✔✚✙ ✤✔✥ ✘✛❝t ✚✜✗t✔✧✘✙✙✘ ✚✛✕✪
✖✗✘✱ ❚t✜✚ ✖✥✔✖✘✥✙✫ ✥✘✕✔★✘✚ ✙t✘ ✕✘✚t✜✢✣ ✖✥✔✶✗✘✕ ✚t✔✴✢ ✜✢
✵✜✣✧✥✘ ✹✯✶✰✱
✸ ✵✥✔✕ ✘✛❝t ✘✬✙✥✘✕✛✗ ✚✲✘✗✘✙✔✢ ✖✔✜✢✙ ✯✖✔✜✢✙ ❝✔✢✢✘❝✙✘✩ ✙✔ ✔✢✗✫
✔✢✘ ✢✘✜✣t✶✔✥✰❡ ✜✢✙✘✥✢✛✗ ✘✩✣✘✚ ✛✥✘ ✶✧✜✗✙ ✙✔ ✗✜✢✲ ✛✗✗ ✙t✘ ✚✜✗t✔✧✘✙✙✘
✚✛✕✖✗✘✚ ✴t✜❝t t✛★✘ ✙t✜✚ ✖✔✜✢✙ ✛✚ ❝✗✔✚✘✥ ✚✲✘✗✘✙✔✢ ✖✔✜✢✙ ✯✚✘✘
✙t✘ ✣✥✘✘✢ ✖✔✜✢✙✚ ✜✢ ✵✜✣✧✥✘ ✺✯✛✰✰✱ ❚t✘ ✥✘✚✧✗✙✜✢✣ ✙✥✜✛✢✣✗✘ ✤✛✢✚
✛❝❝✧✥✛✙✘✗✫ ✥✘✖✥✘✚✘✢✙ ✘✬✙✥✘✕✛✗ ✚✘❝✙✜✔✢✚ ✔✤ ✙t✘ ✚✜✗t✔✧✘✙✙✘✱
✸ ✵✥✔✕ ✙t✘ ✔✙t✘✥ ✚✲✘✗✘✙✔✢ ✖✔✜✢✙✚ ❝✔✢✢✘❝✙✘✩ ✙✔ ♥ ✔✙t✘✥ ✢✘✜✣t✶✔✥✪
✜✢✣ ✖✔✜✢✙✚ ✯♥ ❃ ✻✰❡ ♥ ✜✢✙✘✥✢✛✗ ✘✩✣✘✚ ✛✥✘ ✜✚✚✧✘✩ ✙✔ ♥ ✚✜✗t✔✧✘✙✙✘
✚✛✕✖✗✘✚ ✙t✛✙ t✛★✘ ✙✔ ✶✘ ✢✔✢✪✛✩✽✛❝✘✢✙ ✯❝✤✱ ✵✜✣✧✥✘ ✺✯✛✰✰✱
❇✛✚✘✩ ✔✢ ✙t✘ ❝✔✢✢✘❝✙✜✢✣ ✚✘✙✚ ✛✢✩ ✙t✘✚✘ ✩✘✦✢✘✩ ✖✥✔✖✘✥✙✜✘✚❡ ✙t✘
✜✢✙✘✥✢✛✗ ✘✩✣✘✚ ❝✛✢ ✶✘ ❝✥✘✛✙✘✩✱ ✵✔✥ ✙t✘ ✘✬✙✥✘✕✛✗ ✖✔✜✢✙✚❡ ✛ ✚✧✶✚✘✙
✔✤ ❝✔✢✢✘❝✙✘✩ ✚✜✗t✔✧✘✙✙✘ ✚✛✕✖✗✘✚ ✜✚ ✚✘✗✘❝✙✘✩ ✜✢ ✔✥✩✘✥ ✙✔ ❝✥✘✛✙✘ ✙t✘
✙✥✜✛✢✣✗✘ ✤✛✢✱ ✵✔✥ ✛✗✗ ✙t✘ ✔✙t✘✥ ✚✲✘✗✘✙✔✢ ✖✔✜✢✙✚❡ ✙t✘ ✖✥✔❝✘✚✚ ✜✚ ✙t✘
✚✛✕✘✱ ✳✘✖✘✢✩✜✢✣ ✔✢ ✙t✘ ✢✧✕✶✘✥ ♥ ✔✤ ✢✘✜✣t✶✔✥ ✖✔✜✢✙✚❡ ✜✙✚ ❝✔✢✢✘❝✙
✚✜✗t✔✧✘✙✙✘ ✚✛✕✖✗✘✚ ✛✥✘ ✩✜★✜✩✘✩ ✜✢ ♥ ✢✔✢✪✛✩✽✛❝✘✢✙ ✚✘✙✚ ✙t✛✙ ✴✘ ❝✛✗✗
✾✿❀❁❂❀ ✯♥ ❄ ✹ ✜✢ ✵✜✣✧✥✘ ✺✯✶✰✰✱
✭ ✁ ✭✂✁
❋✄☎✆✝✞ ❅✟ ✠✡☛ ❈✝✞✡✎✄☞✌ ☞♦ ✡✌ ✄✌✎✞✝✌✡r ✞❛☎✞ ♦☞✝ ✡✌ ☞❛❛ ✌✆✒❜✞✝ ☞♦
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✾ ❘❊❙❯▲✿❙ ❆◆❉ ❉■❙❀❯❙❙■❁◆
❖✙✤ ✛❜ t✳✤ ✴❛✥✙ ❛✚✈❛✙t❛✬✤✦ ✛❜ ✛✜✢ ❛✣✣✢✛❛❡✳ ✥✦ ❛ ✳✥✬✳✤✢ q✜❛✵✥ts ✛❜
t✳✤ ✢✤✦✜✵t✥✙✬ ✦✧✤✵✤t✛✙✲ ✫✥✬✜✢✤ ★❂ ✦✳✛✇✦ ❛ ❡✛✴✣❛✢✥✦✛✙ ✯✤t✇✤✤✙ ✛✜✢
✦✧✤✵✤t✛✙ ✤①t✢❛❡t✥✛✙ ❛✙✚ t✳✤ ✛✙✤ ❜✢✛✴ ✺✤✚✚s ❬★❄❪✲ ❅✦ ✤①✣✵❛✥✙✤✚ ✥✙
❇✤❡t✥✛✙ ✩✷ t✳✤ ✜✦✤ ✛❜ ❛✙ ✥✴✣✵✥❡✥t ❜✜✙❡t✥✛✙ ✵✤❛✚✦ t✛ t✳✤ ✢✤❡✛✙✦t✢✜❡t✥✛✙
✛❜ ❛ ✦✴✛✛t✳✤✢ ✦✧✤✵✤t✛✙ ✇✥t✳✛✜t t✳✤ ✜✙✰✇❛✙t✤✚ ✵✛❡❛✵ ✛✦❡✥✵✵❛t✥✛✙✦ ✪✦✤✤
✫✥✬✜✢✤ ★❂✪❛✰❡✱✱✲ ✫✛✢ ✥✙✦t❛✙❡✤✷ t✳✤ ✺✤✚✚s ❛✵✬✛✢✥t✳✴ ❛✵✇❛s✦ ✤①t✢❛❡t✦
❛ ✦✧✤✵✤t✛✙ ❡✛✴✣✛✦✤✚ ✛❜ ❡✛✙✙✤❡t✤✚ ✦✤✬✴✤✙t✦ ✤✈✤✙ ❜✛✢ ❛ ✙✤❛✢✰❡✥✢❡✜✵❛✢
✦✥✵✳✛✜✤tt✤ ❡✜✢✈✤✦ ✪✦✤✤ ✫✥✬✜✢✤ ★✮✪✯✱✱✲ ✺✳✤ ✹✙❛✵ ✴✛✚✤✵ ✇✥✵✵ t✳✜✦ ✙✛t
✯✤ ✦✥✴✥✵❛✢ t✛ ❛ ✦✣✳✤✢✤✲ ❖✜✢ ❛✵✬✛✢✥t✳✴ ✤①t✢❛❡t✦ ❛ ✦✧✤✵✤t✛✙ ❡✛✴✣✛✦✤✚
✛❜ ❛ ✜✙✥q✜✤ ✣✛✥✙t ✪✦✤✤ ✫✥✬✜✢✤ ★❂✪✯✱ ❛✙✚ ✫✥✬✜✢✤ ★✱✲ ✺✳✤ ✢✤✦✜✵t✥✙✬
✥✙t✤✢✙❛✵ ✤✚✬✤✦ ✳❛✈✤ ❛ ✴✜❡✳ ✯✤tt✤✢ q✜❛✵✥ts ✪✦✤✤ ✫✥✬✜✢✤ ★✱ ❛✙✚ t✳✤
✥✙✐❛t✤✚ ✮✻ ✴✛✚✤✵ ✇✥✵✵ ✳❛✈✤ ✵✤✦✦ ✢✤✙✚✤✢✥✙✬ ❛✢t✤❜❛❡t✦✲ ❅✚✚✥t✥✛✙❛✵
✦✧✤✵✤t✛✙✦ ✤①t✢❛❡t✤✚ ✜✦✥✙✬ ✛✜✢ t✤❡✳✙✥q✜✤ ❡❛✙ ✯✤ ✦✤✤✙ ✥✙ ✫✥✬✜✢✤ ★●✲
❏✛t✤ t✳❛t ✤❛❡✳ ✦✧✤✵✤t✛✙ ✥✦ ❛ ✬✛✛✚ ❛✣✣✢✛①✥✴❛t✥✛✙ ✛❜ t✳✤ ✦✥✵✳✛✜✤tt✤
t✛✣✛✵✛✬s✲
❅✦ ✦❛✥✚ ✣✢✤✈✥✛✜✦✵s✷ ❛ ✦✴✛✛t✳ ✦✧✤✵✤t✛✙ ✥✦ ✙✤✤✚✤✚ ✇✳✤✙ ✜✦✥✙✬
✣✢✛✹✵✤ ✤✚✥t✥✙✬ ✛✣✤✢❛t✥✛✙✦✲ ❑✙✚✤✤✚✷ ✦✧✤✵✤t✛✙ ✚✥✦❡✛✙t✥✙✜✥t✥✤✦ ✵✤❛✚
t✛ ✳✤✥✬✳t ✚✥❜❜✤✢✤✙❡✤✦ ✥✙ t✳✤ ✈✤✢t✥❡✤✦ ✛❜ t✳✤ ✹✙❛✵ ✴✤✦✳✲ ✫✥✬✜✢✤ ★✮
✦✳✛✇✦ ✦✛✴✤ ❡✛✴✣❛✢✥✦✛✙✦ ✯✤t✇✤✤✙ ✛✜✢ ✦s✦t✤✴ ✪✫✥✬✜✢✤ ★✮✪❛✰❡✱✱ ❛✙✚
✛✜✢ ✣✢✤✈✥✛✜✦ ✛✙✤ ❬★✩❪ ✛✙✤ ✪✫✥✬✜✢✤ ★✮✪✯✰✚✱✱ ❜✛✢ t✇✛ ✚✥❜❜✤✢✤✙t ✴✛✚✰
✤✵✦✲ ✫✛✢ ✤❛❡✳ ✴✛✚✤✵✷ t✳✤ ✦❛✴✤ ✦✥✵✳✛✜✤tt✤ ❛✙✚ ✣✢✛✹✵✤ ❡✜✢✈✤✦ ✇✤✢✤
✜✦✤✚✲ ▼✤❡❛✜✦✤ ✇✤ ✳❛✈✤ ❛ ✦✴✛✛t✳✤✢ ✦✧✤✵✤t✛✙ ❛✙✚ ❛ ✯✤tt✤✢ ✦❛✴✣✵✥✙✬✷
t✳✤ ✴✛✚✤✵✦ ✢✤❡✛✙✦t✢✜❡t✤✚ ✇✥t✳ ✛✜✢ ✦s✦t✤✴ ❛✢✤ ✦✴✛✛t✳✤✢ ❛✙✚ ✚✛ ✙✛t
✣✢✤✦✤✙t t✳✤ ✳✤✥✬✳t ✚✥❜❜✤✢✤✙❡✤✦ ✛✙ t✳✤ ✯✛✢✚✤✢✦ ✛❜ t✳✤ ✴✛✚✤✵✦✲
▼s ✦✧✤t❡✳✥✙✬ ✣✢✛✹✵✤ ❡✜✢✈✤✦ ✇✥t✳ ✚✥✦❡✛✙✙✤❡t✤✚ ❡✛✴✣✛✙✤✙t✦✷ ✛✜✢
✦s✦t✤✴ ❛✵✵✛✇✦ t✳✤ ✜✦✤✢✦ t✛ ✬✤✙✤✢❛t✤ ✴✛✚✤✵✦ ✇✥t✳ ✬✤✙✜✦ ✬✢✤❛t✤✢ t✳❛✙
✪❛✱ ✪✯✱
✪❡✱ ✪✚✱
❋☎✆✝✞✟ ✶P✠ ❈☞♠♣✡✞☎❣☞✌ ✖✟☛◗✟✟✌ ☛✔✟ ❣❱✟✎✟☛☞✌ ☞♦ ❚✟❞❞❳ ✑✖✓✕✑❞✓ ✡✌❞
☞✝✞❣ ✑✡✓✕✑✒✓✏ ❚✔✡✌❱❣ ☛☞ ☎♠♣✎☎✒☎☛ ✒✝✞❝✟ ☞✝✞ ✡✎✆☞✞☎☛✔♠ ♠✡✌✡✆✟❣ ☛☞
✒✞✟✡☛✟ ✡ ✆☞☞❞ ❣❱✟✎✟☛☞✌ ✑☞✌✟ ♣☞☎✌☛✓ ♦☞✞ ✒☎✞✒✝✎✡✞ ❣☎✎✔☞✝✟☛☛✟ ✒✝✞❝✟❣✏ ❨✟✕
❣☎❞✟❣❩ ♦☞✞ ♠☞✞✟ ✒☞♠♣✎✟❭ ❣☎✎✔☞✝✟☛☛✟ ✒✝✞❝✟❣❩ ☛✔✟ ❣❱✟✎✟☛☞✌ ✟❭☛✞✡✒☛✟❞ ✖❳
☞✝✞ ☛✟✒✔✌☎❫✝✟ ☎❣ ❣♠☞☞☛✔✟✞✏
★ ✪✦✤✤ ✫✥✬✜✢✤ ★ ❛✙✚ ✫✥✬✜✢✤ ★★✱✲ ✫✛✢ ✤①❛✴✣✵✤✷ ✇✤ ✳❛✈✤ ❡✢✤❛t✤✚ t✳✤
❴❵ ✵✛✬✛ ✪✦✤✤ ✫✥✬✜✢✤ ★✩✱✲ ❑t ✇❛✦ ✴✛✚✤✵✤✚ ✇✥t✳ ✮ ✚✥❜❜✤✢✤✙t ✛✯✼✤❡t✦
✪t✳✤ ✣✢✛✹✵✤ ❡✜✢✈✤✦ ✜✦✤✚ ❜✛✢ ✤❛❡✳ ✛✯✼✤❡t ❛✢✤ ✦✳✛✇✙✱ ✇✥t✳✥✙ ❛ t✛t❛✵ ✛❜
✦✥① ❡✜✢✈✤✦ ✪❂ ❜✛✢ ✤❛❡✳ ✛✯✼✤❡t✱✲ ▼✤❡❛✜✦✤ ✛❜ t✳✤ ✜✦✤ ✛❜ ❛ ✣✢✛✹✵✤ ✇✥t✳
✚✥✦❡✛✙✙✤❡t✤✚ ❡✛✴✣✛✙✤✙t✦ ❛✙✚ ✥✙t✤✢✙❛✵ ✳✛✵✤✦✷ t✳✤ ✬✤✙✜✦ ✛❜ t✳✤ ✵✤tt✤✢
❴ ✥✦ ✩ ✪✣✵✤❛✦✤ ✙✛t✤ t✳❛t ✙✛ ✣❛✢❛✴✤t✢✥❢❛t✥✛✙ ✇❛✦ ✙✤✤✚✤✚✷ t✳✤ ✜✦✤✢
✛✙✵s ✦✧✤t❡✳✤✚ t✳✤ ✦✥✵✳✛✜✤tt✤ ✛❜ t✳✤ ✵✤tt✤✢ ❴ ❛✙✚ t✳✤ t✇✛ ❡✛✴✣✛✙✤✙t✦
✛❜ t✳✤ ❡✛✢✢✤✦✣✛✙✚✥✙✬ ✣✢✛✹✵✤ ❡✜✢✈✤✱✲ ▼✤✦✥✚✤✦✷ ✜✙✵✥✧✤ ✴✛✦t ✤①✥✦t✥✙✬
✦s✦t✤✴✦✷ ✛✜✢ ✦s✦t✤✴ ❡✢✤❛t✤✦ ✬✛✛✚✰q✜❛✵✥ts ✴✛✚✤✵✦ ✇✳✤✙ ✜✦✤✚ ✇✥t✳
✙✛✙✰❡✥✢❡✜✵❛✢ ✣✢✛✹✵✤ ❡✜✢✈✤✦ ✪✦✤✤ ✫✥✬✜✢✤ ★✷ ★★ ❛✙✚ ★✩✱✲
✺✳✤ ✴❛✥✙ ✵✥✴✥t❛t✥✛✙ ✛❜ ✛✜✢ ❡✜✢✢✤✙t t✤❡✳✙✥q✜✤ ✥✦ t✳✤ ✚✤t✤✢✴✥✙❛✰
t✥✛✙ ✛❜ t✳✤ ✈❛✙✥✦✳✥✙✬ ✣✛✥✙t✦✲ ❑✙✚✤✤✚✷ t✳✤s ❛✢✤ ✛✙✵s ✚✤✣✤✙✚❛✙t ✛❜ t✳✤
✚✤✹✙✥t✥✛✙ ✛❜ t✳✤ ✥✴✣✵✥❡✥t ❜✜✙❡t✥✛✙✲ ✫✛✢ ✥✙✦t❛✙❡✤✷ ✥❜ t✳✤ ✜✦✤✢ ✚✢❛✇✦
❛ ✦✥✵✳✛✜✤tt✤ ❡✜✢✈✤ ✇✥t✳ ❛ ✵❛✢✬✤ ✤✙✛✜✬✳ ❢✥✬✰❢❛✬ t✳✤✙ ✦✛✴✤ ✈❛✙✥✦✳✰
✥✙✬ ✣✛✥✙t✦ ✇✥✵✵ ❡✛✢✢✤✦✣✛✙✚ t✛ t✳✥✦ ❢✥✬✰❢❛✬✲ ✺✳✤ ✣✢✛✯✵✤✴ ✥✦ t✳❛t ✇✤
❡❛✙ ✙✛t ❡✛✙t✢✛✵ t✳✤ ❛✣✣❛✢✥t✥✛✙ ✛❜ t✳✤✦✤ ✈❛✙✥✦✳✥✙✬ ✣✛✥✙t✦✲ ▼✤✦✥✚✤✦✷ ✥✙
✦✛✴✤ ❡❛✦✤✦✷ t✳✤ ✜✦✤✢ ✴❛s ✇❛✙t t✛ ✳❛✈✤ ✈❛✙✥✦✳✥✙✬ ✣✛✥✙t✦ ❡✛✢✢✤✦✣✛✙✚✰
✥✙✬ t✛ t✳✥✦ ❢✥✬✰❢❛✬✷ ✯✜t ✥✙ ✛t✳✤✢ ❡❛✦✤✦✷ ✳✤ ✴❛s ✙✛t ✇❛✙t t✛✲ ❇✛✷ ✇✤
t✳✥✙✧ t✳❛t t✳✤ ✯✤✦t ✦✛✵✜t✥✛✙ ✥✦ t✛ ✳❛✈✤ ❛ ✦✤✴✥✰❛✜t✛✴❛t✥❡ ✬✤✙✤✢❛t✥✛✙
✛❜ t✳✤ ✦✧✤✵✤t✛✙✷ t✳✤ ✜✦✤✢ ✳❛✈✥✙✬ t✳✤ ✣✛✦✦✥✯✥✵✥ts t✛ ✤✚✥t t✳✤ ✈❛✙✥✦✳✥✙✬
✣✛✥✙t✦ ✪✯s ✚✥✦❡❛✢✚✥✙✬ ✦✛✴✤ ✈❛✙✥✦✳✥✙✬ ✣✛✥✙t✦✷ ❛✚✚✥✙✬ ✙✤✇✦ ✣✛✥✙t✦ ✛✢
✴✛✈✥✙✬ t✳✤ ✤①✥✦t✥✙✬ ✛✙✤✦✱✲
❤ ❥❁◆❀▲❯❙■❁◆
❑✙ t✳✥✦ ✣❛✣✤✢✷ ✇✤ ✳❛✈✤ ✣✢✤✦✤✙t✤✚ ✙✤✇ t✤❡✳✙✥q✜✤✦ ✥✙ ✛✢✚✤✢ t✛ ✥✴✣✢✛✈✤
t✳✤ q✜❛✵✥ts ✛❜ t✳✤ ✴✛✚✤✵✦ ✬✤✙✤✢❛t✤✚ ✜✦✥✙✬ ✦✧✤t❡✳✰✯❛✦✤✚ ❜✢✤✤❜✛✢✴
✴✛✚✤✵✥✙✬ ✦s✦t✤✴✦✲ ✺✳✤ ✦✥✵✳✛✜✤tt✤ ❡✜✢✈✤ ✚✢❛✇✙ ✯s t✳✤ ✜✦✤✢ ✥✦ ✹✢✦t
❛✣✣✢✛①✥✴❛t✤✚ ✯s ❛ ❂✻ ✈❛✢✥❛t✥✛✙❛✵ ✥✴✣✵✥❡✥t ❜✜✙❡t✥✛✙✲ ✫✢✛✴ t✳✥✦ ✈❛✢✥✰
❛t✥✛✙❛✵ ❛✣✣✢✛①✥✴❛t✥✛✙✷ ❛ ✦✧✤✵✤t✛✙ ✥✦ ✤①t✢❛❡t✤✚ t✳❛t ✥✙✳✤✢✥t✦ ❜✢✛✴ t✳✤
✥✴✣✵✥❡✥t ❜✜✙❡t✥✛✙ ✥t✦ ✬✵✛✯❛✵ ✦✴✛✛t✳✙✤✦✦✲ ❲✤ ✳❛✈✤ ❛✵✦✛ ✥✙t✢✛✚✜❡✤✚ ❛
✙✤✇ ✦❡✳✤✴✤ t✛ ❡✢✤❛t✤ t✳✤ ✦✤t ✛❜ ✥✙t✤✢✙❛✵ ✤✚✬✤✦ ✇✳✥❡✳ ❛✥✴ ✥✦ t✛ ✵✥✴✥t
t✳✤ ❡✢✤❛t✥✛✙ ✛❜ t✥✙s ❛✙✚ ✜✙✤✈✤✙ t✢✥❛✙✬✵✤✦✲ ❑✙✚✤✤✚✷ ✯✤tt✤✢ ✥✙t✤✢✙❛✵
✭ ✁ ✭✂✁
✭✄✁ ✭☎✁
❋✆✝✞✟✠ ✶✡☛ ❈☞✌✍✎✟✆r☞✏ ❜✠❡✇✠✠✏ ❡✇☞ ✌☞❞✠✑r ✝✠✏✠✟✎❡✠❞ ❜② ☞✞✟ ❝✞✟✒
✟✠✏❡ r②r❡✠✌ ✓✎✔✒✓❝✔ ✎✏❞ ☞✞✟ ✍✟✠✕✆☞✞r ☞✏✠ ✓❜✔✒✓❞✔✖ ❋☞✟ ✠✎❝✗ ☞❜♦✠❝❡✘
❡✗✠ r✎✌✠ r✆✑✗☞✞✠❡❡✠ ✎✏❞ ✍✟☞✙✑✠ ❝✞✟✕✠r ✇✠✟✠ ✞r✠❞✖ ❇✠❝✎✞r✠ ☞✚ ☞✞✟
r✌☞☞❡✗✠✟ rs✠✑✠❡☞✏✘ ✌☞❞✠✑r ✝✠✏✠✟✎❡✠❞ ✇✆❡✗ ☞✞✟ r②r❡✠✌ ❞☞ ✏☞❡ ✗✎✕✠
❡✗✠ ❝✑✎rr✆❝✎✑ ✟✠✏❞✠✟✆✏✝ ✎✟❡✠✚✎❝❡r ✝✠✏✠✟✎❡✠❞ ❜② ✎ rs✠✑✠❡☞✏ ✇✆❡✗ ❞✆r❝☞✏✒
❡✆✏✞✆❡✆✠r✖
✛☎✜✛✢ ❧✛ ☎ t✣ t✤✛ ✂✥✛ t✦✣✧ ✣★ ✄✛tt✛✥ ♠✛✢✤✛✢ ★✣✥ t✤✛ ✩✧ ❧ ✣✄✪✛✂t✫ ✬✦✮
✧ ❧❧♥✱ ✯✛ ✤ ✈✛ ♣✥✛✢✛✧t✛☎ ✢ ♠♣❧✦✧✜ ♣✥✣✂✛✢✢ ✦✧ ✣✥☎✛✥ t✣ ✂✥✛ t✛ ♠✣☎✛❧✢
✯✦t✤ ✜✛✧❣✢ ✜✥✛ t✛✥ t✤ ✧ ✵✱ ✄ ✢✛☎ ✣✧ t✤✛ ✢✰✛t✂✤ ✣★ ♣✥✣✩❧✛ ✂❣✥✈✛✢ ✯✦t✤
✤✣❧✛✢  ✧☎ ☎✦✢✂✣✧✧✛✂t✛☎ ✂✣♠♣✣✧✛✧t✢✫
❆★t✛✥ ★✣✂❣✢✦✧✜ ✣✧ t✤✛ ✦♠♣✥✣✈✛♠✛✧t ✣★ t✤✛ ✢❣✥★ ✂✛ ✂✣✧✢t✥❣✂t✦✣✧✱
✯✛  ✥✛ ✧✣✯ ✦✧✈✛✢t✦✜ t✦✧✜ ✧✛✯ ✦✧t✛✥ ✂t✦✣✧✢ ★✣✥ ✢✰✛t✂✤✮✄ ✢✛☎ ♠✣☎✮
✛❧✦✧✜ ✢♥✢t✛♠✢✫ ✲✣✥✥✣✯✦✧✜ ✢✣♠✛ ✛❧✛♠✛✧t✢ ★✥✣♠ ❬✳✴❪✱ ✣❣✥ ✂❣✥✥✛✧t
☎✦✥✛✂t✦✣✧ ✦✢ t✤✛ ✦✧t✛✜✥ t✦✣✧ ✣★ ☎✦★★✛✥✛✧t ☎✥ ✯✦✧✜ ♣❧ ✧✢ ✣✧ t✤✛ ✣✄✪✛✂t
✈✦✛✯✫ ❲✛ ✄✛❧✦✛✈✛ t✤ t ✣★★✛✥✦✧✜ t✤✛ ♣✣✢✢✦✄✦❧✦t♥ t✣ ♠✣☎✦★♥ ☎✦★★✛✥✛✧t
✈✦✛✯✢ ✣★ t✤✛ ✢ ♠✛ ✣✄✪✛✂t ✂ ✧ ❧✛ ☎ t✣ t✤✛ ✂✣✧✢t✥❣✂t✦✣✧ ✣★ ✂✣♠♣❧✛①
 ✧☎ ✦✧t✛✥✛✢t✦✧✜ ♠✣☎✛❧✢✫ ❖✧✛ ✣t✤✛✥ ☎✦✥✛✂t✦✣✧✱ ✦✢ t✣ ☎✛✈✛❧✣♣ ☎✦★★✛✥✮
✛✧t ✛☎✦t✦✧✜ ✣♣✛✥ t✦✣✧✢ ✄ ✢✛☎ ✣✧ t✤✛ ♣✥✣♣✛✥t✦✛✢ ✣★ ✣❣✥ ✥✛✂✣✧✢t✥❣✂t✛☎
♠✛✢✤✫
✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁✾✺❂❃
❲✛ ✯✦✢✤ t✣ t✤ ✧✰ ❄✤✥✦✢t✣♣✤✛ ❙✂✤❧✦✂✰  ✧☎ t✤✛  ✧✣✧♥♠✣❣✢ ✥✛✈✦✛✯✛✥✢
★✣✥ t✤✛✦✥ ✤✛❧♣★❣❧ ✥✛♠ ✥✰✢  ✧☎ ✂✣✥✥✛✂t✦✣✧✢✫
❘❊❅❊❉❊◆●❊❍
■❏❑ ▼▲ P◗❚ ❯▲ ❱❳❨❩❭❚ ❫▲ ❴❵❛❵❢❵❤❚ ▼▲ ✐❥❩❢❦q❢❚ ✉❢③ ④▲ ⑤❛❩❨⑥▲ ⑦❥✉❭✉⑧❦❩❭⑨
❵⑩✉❦❵q❢ ✉❢③ ❭❩⑧q❶❢❵❦❵q❢ q◗ ❷③ q❭❶✉❢ ❤❥✉❸❩ ❵❢ ❹❩③❵⑧✉❨ ❵❹✉❶❩ ✉❢✉❨⑥❤❵❤
❺❤❵❢❶ ❤❛❩❨❩❦q❢❵⑩✉❦❵q❢▲ ❻❢ ❼❽ ❾❿➀➁➂ ➃➀❿➄➅➆➀➇ ➀❽ ➈➉➊➆➋➌➉➊➍➁➉➎ ➈➋➊➆➏
➀➐➅ ➍❽ ➑➍➀➌➋➐➍➁➉➎ ❼➌➉➒➋ ➓❽➉➎➔➅➍➅ →➈➈➑❼➓➣❚ ❸✉❶❩❤ ❏↔↕➙❏➛➜❚ ❏↕↕➝▲
■❷❑ P▲ P❨❩➞❩❚ ➟▲ ➠✉❭❦❥❩❚ ▼▲➡▲ ⑦✉❢❵❚ ✉❢③ ➢▲ ④✉❵❨③❭✉❦▲ ✐❥✉❸❩ ❹q③❩❨❨❵❢❶
❳⑥ ❤❛❩❦⑧❥❵❢❶ ❺❤❵❢❶ ⑧q❢➤q❨❺❦❵q❢ ❤❺❭◗✉⑧❩❤▲ ❻❢ ❾➉➁➍➥➁ ➦❿➉➇➆➍➁➅ →➧➆➀❿➊
❾➉➇➋❿➅➣❚ ❯⑧❦q❳❩❭ ❷➜➜➛▲
■↔❑ P▲ P❨❩➞❩❚ ➢▲ ④✉❵❨③❭✉❦❚ ✉❢③ ➟▲ ➠✉❭❦❥❩▲ ❻❢❦❩❭✉⑧❦❵➤❩ ❹q③❩❨❨❵❢❶ ◗❭q❹
❤❛❩❦⑧❥❩❤ ❺❤❵❢❶ ❤❸❥❩❭❵⑧✉❨ ❵❹❸❨❵⑧❵❦ ◗❺❢⑧❦❵q❢❤▲ ❻❢ ❾❿➀➁➂ ➓➨➩❼➦➩➓❾➫
➭➯➲❚ ❸✉❶❩❤ ❷➛➙↔➳▲ P⑦▼ ➡❭❩❤❤❚ ❷➜➜➳▲
❋✆✝✞✟✠ ✶➵☛ ➸✗✠ ✡➺ ➻➼ ✑☞✝☞ ✇✎r ❝✟✠✎❡✠❞ ✇✆❡✗ ❡✗✟✠✠ ❞✆➽✠✟✠✏❡ ☞❜♦✠❝❡r✖
➸✗✠ ✍✟☞✙✑✠ ❝✞✟✕✠r ✎✍✍✑✆✠❞ ☞✏ ✠✎❝✗ ☞❜♦✠❝❡ ✎✟✠ r✗☞✇✏✖ ➸✗✠ ✑✠❡❡✠✟ ➻ ✆r
✎ ✌☞❞✠✑ ✇✗✆❝✗ ✝✠✏✞r ✆r ➾ ❏ r✆✏❝✠ ✆❡r ✍✟☞✙✑✠ ❝✞✟✕✠ ✗✎r ❞✆r❝☞✏✏✠❝❡✠❞
❝☞✌✍☞✏✠✏❡r✖
■➳❑ ➠▲ ➚❩ P❭✉❺➪q ✉❢③ ➶▲ ➶q❭❶❩▲ ➠❨q❳❹✉❛❩❭➹ ➘❭❩❩⑨◗q❭❹ ❹q③❩❨❨❵❢❶ ➴❵❦❥
➤✉❭❵✉❦❵q❢✉❨ ❵❹❸❨❵⑧❵❦ ❤❺❭◗✉⑧❩❤▲ ❻❢ ❾❿➀➁➂ ➀➷ ➬➮➱ ✃❽➁➀❽➊❿➀ ❾➀❿➊❐➒❐➅ ➐➋
❒➀➌➇❐➊➉➀ ➦❿➉➥➁➉➬ →➮➱ ✃❾❒➦➣❚ ❸✉❶❩❤ ❏❮➙❷➝❚ ❯⑧❦q❳❩❭ ❷➜➜↔▲
■➛❑ ➚▲ P❦❦✉❨❵ ✉❢③ P▲ ▼q❢❦✉❢➤❩❭❦▲ ✐❩❹❵⑧q❢❦❵❢❺q❺❤ ❤❛❩❨❩❦q❢❤ q◗ ❷③ ✉❢③ ↔③
❤❥✉❸❩❤▲ ❻❢ ❾❿➀➁➂ ➀➷ ➊➆➋ ➱❽➐ ❼❽➊➋❿❽➉➊➍➀❽➉➎ ➃➀❿➄➅➆➀➇ ➀❽ ❰➍➅❐➉➎ ➨➀❿➌❚
❸✉❶❩❤ ↔❷➙➳❏❚ ❏↕↕➳▲
■➝❑ ➶▲ Ï▲ ➠❭✉❢③❦ ✉❢③ ❫▲ P❨❶✉⑩❵▲ ⑦q❢❦❵❢❺q❺❤ ❤❛❩❨❩❦q❢ ⑧q❹❸❺❦✉❦❵q❢ ❳⑥
➢q❭q❢q❵ ③❵✉❶❭✉❹▲ ❒❰➦❼❾Ð ❼➌➉➒➋ Ñ❽➐➋❿➅➊➂❚ ➛➛Ò↔Ó➹↔❷↕➙↔↔Ô❚ ❏↕↕❷▲
■❮❑ ➶▲ ➶▲ ⑦❥❩❭❨❵❢❚ ➘▲ ✐✉❹✉➤✉❦❵❚ ▼▲ ⑦▲ ✐q❺❤✉❚ ✉❢③ ➶▲ P▲ ➶q❭❶❩▲ ✐❛❩❦⑧❥⑨❳✉❤❩③
❹q③❩❨❵❢❶ ➴❵❦❥ ◗❩➴ ❤❦❭q❛❩❤▲ ❻❢ ➧❒❒➦ ➭➯ÕÐ ❾❿➀➁➋➋➐➍❽➒➅ ➀➷ ➊➆➋ ➱➮➅➊
➅➇❿➍❽➒ ➁➀❽➷➋❿➋❽➁➋ ➀❽ ❒➀➌➇❐➊➋❿ ➒❿➉➇➆➍➁➅❚ ❸✉❶❩❤ ❏↔❮➙❏➳➛▲ P⑦▼➡❭❩❤❤❚
❷➜➜➛▲
■Ô❑ P▲ ⑦❺❢q❚ ⑦▲ ⑤❤❸❩❭✉❢✉❚ ➡▲ ❫q❹✉❚ ✉❢③ ❫▲ ➘✉❭❵✉❤▲ ↔➚ ➘❭❩❩⑨➘q❭❹ ▼q③❩❨⑨
❵❢❶ ➴❵❦❥ ➢✉❭❵✉❦❵q❢✉❨ ✐❺❭◗✉⑧❩❤▲ ❻❢ ➃➧❒➦ ➭➯Õ❚ ❷➜➜➛▲
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